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Kupang merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai pusat 
pemerintahan provinsi, Kupang menerima kunjungan baik dari dalam maupun luar 
negeri. Pengunjung yang membutuhkan jasa penginapan dapat menggunakan 




hotel sebagai akomodasi. Hotel merupakan sebuah akomodasi dengan layanan 
penginapan sebagai fasilitas utama.  
Banyaknya hotel dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan menjadi 
pertimbangan bagi pengunjung, dalam menentukan pilihan. Solusi yang dapat 
diterapkan yaitu dengan menggunakan Sistem Pendukung Keputusan (SPK). 
Sistem dapat membantu menentukan alternatif hotel beserta informasi terkait hotel 
tersebut. Pengembangan SPK dilakukan dengan menggunakan metode Simple 
Additive Weighting. Metode ini memberikan perangkingan alternatif hotel sesuai 
keinginan pengguna berdasarkan krieria yang disediakan.  
Kriteria yang tersedia meliputi lokasi, kelas, harga dan fasilitas. Sedangkan 
alternatif yang digunakan adalah hotel yang terdapat di Kota Kupang. Data hotel 
diambil dari salah satu situs penyedia jasa hotel, Agoda.com. Sistem dibangun 
berbasis web. Dengan adanya SPK pemilihan hote di Kota Kupang, diharapkan 
pengguna dapat menemukan alternatif hotel sesuai keinginan. 
  
Kata Kunci : Hotel, Sistem Pendukung Keputusan, Simple Additive Weighting.  
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BAB I.  
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Teknologi informasi yang berkembang dengan cepat berpengaruh pada bidang 
pendidikan, ekonomi, sosial, budaya hingga pariwisata. Fasilitas serta tempat 
wisata suatu daerah menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke suatu 
daerah. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang 
memiliki wisata alam yang mampu menarik perhatian wisatawan. Menurut data 
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, jumlah wisatawan domestik 
dan mancanegara terus meningkat dari tahun 2014 hingga 2018 seperti yang 
tertera pada Tabel 1.1. Jumlah wisatawan domestik mengalami peningkatan dari 
331.604 jiwa menjadi 1.111.191 jiwa. Wisatawan mancanegara ikut mengalami 
peningkatan yakni dari 65.939 jiwa menjadi 128.241 jiwa.  












Sebagai ibu kota Provinsi NTT, Kota Kupang menjadi salah satu destinasi 
wisata ketika berkunjung ke NTT. Penginapan menjadi fasilitas yang dibutuhkan 




oleh wisatawan sebagai akomodasi atau kebutuhan dalam melakukan sebuah 
perjalanan. Penginapan dapat berupa hotel, resort, guest house maupun homestay. 
Penginapan tidak hanya menyediakan fasilitas kamar untuk menginap, beberapa 
jenis penginapan seperti hotel juga menyediakan fasilitas pendukung apabila ada 
pihak yang ingin melaksanakan kegiatan atau event tertentu. Hotel merupakan 
jenis usaha akomodasi yang memberikan layanan fasilitas kamar yang memadai 
untuk menginap serta dilengkapi berbagai fasilitas pendukung lainnya [1].  
 
Keberadaan teknologi membuat seseorang dapat mengetahui informasi 
penginapan tanpa perlu mendatangi tempat tersebut secara langsung. Informasi 
dapat diakses melalui situs-situs yang menyediakan informasi peginapan secara 
online. Banyaknya tawaran penginapan yang diberikan oleh situs online membuat 
pengguna kesulitan memilih penginapan mana yang sesuai dengan keinginannya.  
Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dapat menjadi sebuah alternatif yang dapat 
digunakan dalam membantu wisatawan menentukan penginapan mana yang akan 
dipilih sesuai keinginan wisatawan tersebut. Dalam membangun sebuah SPK 
pemilihan hotel, penulis akan mengimplementasikan metode SAW. Metode ini 
digunakan dalam menemukan alternatif terbaik dari beberapa alternatif, 
berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.  
 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Melihat pembahasan yang telah disampaikan pada latar belakang, masalah 
yang dapat dirumuskan yaitu bagaimana membangun sebuah sistem pendukung 
keputusan pemilihan hotel di Kota Kupang dengan menggunakan metode SAW? 
 
1.3. Batasan Masalah 
Pembatasan dalam perancangan sistem pendukung keputusan pemilihan 
hotel dijelaskan sebagai berikut : 
1. Sistem hanya akan melakukan pengolahan informasi terhadap 30 hotel yang 
terdapat di Kota Kupang. 




2. Inputan pada sistem ini berupa tingkat kepentingan serta kriteria yang 
ditentukan oleh pengguna. Adapun kriteria yang disediakan yaitu lokasi, kelas, 
harga dan fasilitas hotel. 
3. Output dari sistem ini ialah alternatif hotel yang terdapat di Kota Kupang. 
4. Sistem yang akan dibangun ialah sistem berbasis web dengan menggunakan 
bahasa pemrograman PHP. 
5. Basis data yang akan digunakan dalam sistem ialah MySQL. 
1.4. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, penelitian ini dilakukan dengan 
tujuan mengimplementasikan metode Simple Additive Weighting (SAW) pada 
sistem pendukung keputusan pemilihan hotel di Kota Kupang. 
 
1.5. Metode Penelitian 
Berisikan metode yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan Metode-
metode yang digunakan ialah : 
1. Studi Literatur 
    Ditahap ini penulis akan mempelajari cara kerja dari metode yang digunakan 
yaitu SAW. Hal ini bisa dipelajari dari referensi seperti buku, jurnal maupun 
artikel-artikel terkait metode SAW dan sistem pendukung keputusan. 
 
2. Membangun aplikasi perangkat lunak 
a. Analisa 
   Analisa merupakan tahap yang digunakan untuk menganalisa data dan  
informasi 
yang dibutuhkan dalam penelitian.  
b. Perancangan 
    Perancangan dilaksanakan dengan tujuan menemukan gambaran kerangka 
sistem yang dibangun.  
c. Pengkodean 





Hasil yang didapatkan dari tahap ini ialah kode program yang dapat dijalankan.  
 
1.6. Sistematika Penelitian  
 Sistematika penulisan dalam penulisan tugas akhir ini mengikuti aturan 
dasar dan panduan penulisan tugas akhir Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang 
meliputi poin-poin berikut : 
a. Bab I : Pendahuluan 
Bagian ini berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan. 
b. Bab II : Tinjauan Pustaka 
Bagian ini berisikan seluruh tinjauan pustaka yang diguanakan dalam 
penelitian ini. 
c. Bab III : Landasan Teori 
Bagian ini berisikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, berupa 
pengertian dan definisi yang berkaitan dengan penulisan tugas akhir. 
d. Bab IV : Analisis dan Perancangan 
Bagian ini berisikan analisa masalah yang menjadi latar belakang penelitian. 
e. Bab V : Implementasi dan Pengujian 
Bagian ini berisikan implementasi serta uji coba dari sistem yang dibuat. 
f. Bab VI : Kesimpulan dan Saran 
Bagian ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh berdasarkan 
penelitian yang dilakukan. 
g. Daftar Pustaka  











BAB II.  
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Sistem pendukung keputusan dapat membantu proses pengambilan 
keputusan pada kasus tertentu. Berbagai metode juga diimplementasikan dalam 
pembuatan sebuah sistem pendukung keputusan. Banyak penelitian mengenai 
sistem pendukung keputusan yang sudah dilakukan. Penelitian terdahulu 
dilakukan dengan mengimplementasikan sebuah Sistem Pendukung Pengambilan 
Keputusan untuk Penerimaan Beasiswa dengan Metode SAW (Simple Additive 
Weighting). Kriteria yang ditetapkan dalam penelitian yang dilakukan adalah nilai, 
penghasilan orang tua, jumlah saudara kandung serta jumlah tanggungan orang 
tua. Penggunaan pembobotan dalam metode SAW membuat penilaian menjadi 
lebih tepat, karena didasarkan pada nilai kriteria dan bobot yang sudah ditentukan 
sehingga hasilnya menjadi lebih akurat terhadap calon penerima beasiswa [3] .  
Penelitian lain dilakukan untuk membangun Sistem Pendukung Keputusan 
Prediksi Kecepatan Studi Mahasiswa Dengan Menggunakan Metode ID3. Tujuan 
dari adanya penelitian tersebut yaitu menentukan klasifikasi kecepatan studi para 
mahasiswa. Sistem yang dibangun memiliki batasan yaitu digunakan oleh 
Universitas Atma Jaya, program studi Teknik Informatika. Selain itu, sistem ini 
hanya akan menangani matakuliah yang terdaftar pada kurikulum berbasis 
kompetensi tahun [4]. 
Penelitian yang membangun sebuah sistem pendukung keputusan 
Pemilihan hotel di Yogyakarta menggunakan metode Weighted Product dengan 
mengambil  30 hotel data hotel. Sistem tersebut dibangun berbasis website. 
Kriteria yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan ini ialah harga, 
lokasi, fasilitas serta rate pelanggan. Rate pelanggan yang digunakan diperoleh 







Penelitian lainnya ialah membangun sistem pendukung keputusan 
pemilihan pembelian kendaraan bermotor menggunakan metode SAW untuk 
melakukan perhitungan metode FMADM (Fuzzy Multiple Attribute Decission 
Making) pada kasus tersebut. Metode ini dipilih karena mampu menyeleksi 
alternatif terbaik dari sejumlah alternatif, dalam hal ini alternatif yang 
dimaksudkan yaitu layak untuk untuk dipilih berdasarkan kriteria-kriteria yang 
ditentukan [6]. Kendaraan bermotor yang ideal serta memiliki mesin yang baik 
menjadi akan pilihan masyarakat. Kendaraan bermotor yang sering menjadi 
pilihan berasal dari berbagai pabrik besar seperti Honda, Yamaha dan Suzuki yang 
mengeluarkan berbagai varian dikelas umum seperti matic, moped, dan sport. 
Penelitian ini dijalankan dengan tujuan membantu masyarakat yang belum begitu 
memahami mesin kendaraan ketika akan membeli kendaraan bermotor. Penelitian 
menggunakan metode SAW lainnya digunakan dalam pembangunan sistem 
pendukung keputusan promosi kenaikan jabatan menggunakan metode SAW. 
Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dari perusahaan sangat mempengaruhi 
banyak aspek penentu keberhasilan kerja perusahaan. Promosi diberikan 
berdasarkan beberapa pertimbangan seperti pekerjaan lama, penilaian kinerja dan 
penilaian perilaku karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Dalam penelitian ini, 
adanya sistem pendukung keputusan ditujukan agar dapat membantu pengawas 
dan departemen SDM untuk mengambil keputusan yang berkaitan promosi 
karyawan yang mana penilaian karyawan perusahaan masih dilakukan dengan 
komputerisasi excel, sehingga memperbesar risiko kesalahan serta memakan 
waktu yang cukup lama. Kriteria yang digunakan dalam pembangunan SPK ini 
ialah kriteria pekerjaan, evaluasi kinerja, dan penilaian perilaku karyawan, 
kemudian memilih seorang karyawan yang akan mendapatkan promosi [7].  
Penelitian dengan selanjutnya ialah membangun sistem pendukung 
keputusan pemilihan salon kecantikan dengan metode Forward Chaining. SPK 
yang dibangun ialah sebuah sistem berbasis mobile. Penelitian yang dilakukan ini 
melibatkan 30 salon wanita di Yogyakarta sebagai sample yang digunakan. 





Android 2.2 keatas. Sistem juga memiliki versi website untuk menampilkan 
informasi salon bagi pengguna [8]. 
Penelitian terdahulu lainnya adalah pembangunan sebuah Sistem 
Pendukung Keputusan Pemilihan Rumah Di Provinsi DIY Menggunakan Metode 
Simple Additive Weighting Berbasis Web. Sistem berbasis web ini melibatkan 
penelitian yang dilakukan terhadap 30 perumahan di wilayah Yogyakarta. Kriteria 
yang digunakan dalam sistem ini ialah lokasi, harga, tipe dan fasilitas. Sistem 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan HTML dalam proses 
pembangunannya [9]. 
Sistem pendukung keputusan diterapkan pula pada penelitian yang 
membangun Sistem Pendukung Keputusan Pencarian Rumah Makan 
Menggunakan Metode K-Nearest Neighbor. Sistem yang dibangun berbasis 
website dan dikhususkan untuk menentukan rumah makan didaerah tertentu. 
Pencarian rumah makan memanfaatkan fitur Google Maps. Kriteria yang 
digunakan untuk menentukan keputusan ialah lokasi, jenis makanan, harga, jarak 
serta rating [10]. 
Penelitian dalam pembangunan SPK diterapkan pada sebuah Sistem 
Pendukung Keputusan Pemilihan Tanaman Obat Keluarga Sebagai Alternatif 
Pengobatan Dengan Metode Topsis Berbasis Web. Tujuan dari penelitian tersebut 
yaitu membangun sebuah sistem yang akan membantu proses pemilihan jenis 
tanaman obat sesuai dengan jenis penyakit serta tingkat kepentingan. 
Pembangunan sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP dan framework 
CodeIgniter (CI). Kriteria yang digunakan dalam SPK ini berupa ketersediaan, 
cara pengolahan, kandungan kimia, khasiat dan bagia yang digunakan [11]. 
Ada pula penelitian lain untuk sistem pendukung keputusan yang 
diterapkan pada Kementerian Agama Kanwil DKI Jakarta untuk membantu 
penentuan keputusan proses kenaikan jabatan struktural eselon. Adapun kendala 
dalam hal ini yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama. Perancangan sistem 





matching. Pencocokan profil adalah sebuah mekanisme pengambilan keputusan 
dengan cara mengasumsikan variabel prediktor ideal yang harus dimiliki oleh 
pegawai, bukannya tingkat minimal yang harus dipenuhi atau dilewati [12]. 
Dalam pencocokan profil, dilakukan identifikasi terhadap kelompok karyawan 
yang baik maupun buruk. Para karyawan dalam kelompok tersebut diukur 
menggunakan beberapa kriteria penilaian. Jika terdapat skor yang berbeda antara 
setiap karyawan yang dinilai maka yang akan dipilih adalah yang bernilai baik. 
Langkah-langkah dalam pemodelan SPK terdiri atas studi kelayakan, 
perancangan, pemilihan, dan pembangunan SPK. Dari penelitian ini menghasilkan 
rancang bangun sistem pendukung keputusan kenaikan jabatan pegawai pada 
Kementerian Agama Kanwil DKI Jakarta. 
Penelitian berikutnya lain dilakukan dengan membangun Sistem 
Pendukung Keputusan Pemilihan Handphone dengan Metode Weighted Product 
(WP). Sistem yang dibangun merupakan sebuah aplikasi berbasis desktop dengan 
melibatkan 4 merk handphone yaitu Samsung, Sony, LG dan Apple. Kriteria yang 
digunakan dalam pembangunan sistem pendukung keputusan ini antara lain 
kualitas, fitur, popular, harga beli, harga jual dan keawetan perangkat. Tujuan 
penelitian ini ialah merekomendasikan sebuah perangkat handphone sesuai 
kriteria pengguna [13]. 
Penelitian lainnya dilakukan dalam merancang sebuah SPK Pemilihan 
Kosmetik Produk Latulipe Yang Sesuai Dengan Jenis Kulit Wajah Perempuan 
Indonesia Menggunakan Metode Promethee. Tujuan dari adanya penelitian ini 
ialah menentukan kosmetik Latulipe mana yang sesuai dengan jenis kulit 
pengguna berdasarkan kriteria kulit wajah. Kriteria yang digunakan berupa tipe 
kulit, warna kulit, kualitas, jumlah produk, ukuran produk, harga serta efek 
samping dari produk. Metode yang digunakan ialah metode promethee [14]. 
Penelitian selanjutnya dilakukan untuk merancang Sistem Pendukung 
Keputusan Pemilihan Jurusan Di SMA Berdasarkan Nilai Akademik Dan Minat 





Additive Weighting (FSAW). Tujuan penelitian adalah menghasilkan sebuah 
sistem yang mampu digunakan dalam menentukan jurusan bagi siswa di sebuah 
sekolah di Yogyakarta. Beberapa kriteria digunakan dalam pembangunan SPK ini 
diantaranya nilai ujian nasional yang meliputi nilai IPA, matematika, bahasa 
inggris serta nilai minat siswa tersebut [15]. 
Pada sebuah penelitian dengan kasis penerimaan mahasiswa baru juga 
menggunakan sistem pendukung keputusan. Sistem Pendukung Keputusan 
Penerimaan Mahasiswa Baru menggunakan metode yang MOORA atau Multi-
Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis. Aplikasi yang dibangun 
membantu staff penerima mahasiswa baru dalam melakukan proses seleksi 
terhadap calon mahasiswa baru. Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan 
rekam prestasi calon mahasiswa selama menempuh Sekolah Menengah Atas 
(SMA) [16]. 
Penelitian lainnya untuk sistem pendukung keputusan adalah SPK 
pengadaan onderdil sepeda motor berbasis web. Data yang diperoleh untuk 
pembangunan sistem ini ialah data master dan transaksi dari sebuah toko pada 
kurun waktu Januari 2017 sampai dengan Februari 2019. Metode yang digunakan 
adalah metode kuantitatif dengan model ARIMA. Sistem ini juga dilengkapi 
dengan point of sales atau fitur penjualan onderdil sepeda motor  [17]. 
Implementasi SPK selanjutnya dilakukan dengan membuat suatu Sistem 
Pendukung Keputusan Pengadaan Barang Menggunakan Metode Analytic 
Network Process (ANP) . SPK dibangun berbasis desktop dengan bahasa 
pemrograman yang digunakan ialah C#. Sistem ini memiliki kriteria seperti biaya, 
pelayanan dan teknis. Ada pula subkriteria yang ditambahkan berupa harga 
penawaran, pelayanan purna jual, waktu penyerahan, asuransi, administrasi, 
spesifikasi teknis dan kompabilitas. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah 
membantu Kantor Pengelolaan Sarana dan Prasarana Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta dalam pengadaan barang [18]. 





Pemilihan Sepeda Motor Menggunakan Metode AHP atau Analytical Hierarchy 
Process (AHP). Metode ini dipilih karena masalah yang kompleks bisa dengan 
mudah disederhanakan sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan 
dengan cara penyusunan hirarki, memberikan nilai perbandingan setiap kriteria 
untuk menetapkan nilai kriteria. Konsep metode AHP adalah merubah nilai-nilai 
kualitatif menjadi nilai kuantitatif. Sehingga keputusan-keputusan yang diambil 
bisa lebih obyektif [19]. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini 
berupa penentuan sepeda motor, penentuan jenis kriteria yang akan menjadi 
persyaratan pemilihan sepeda motor serta menyusun kriteria-kriteria tersebut 
dalam bentuk matriks berpasangan. Kriteria yang digunakan adalah harga beli, 
harga jual, sparepart, keiritan bahan bakar, model, dan garansi. Sedangkan 
pabrikan sepeda motor yang dipilih ialah Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki. 
Penelitian terdahulu lainnya dilakukan dalam membangun sebuah Sistem 
Pendukung Keputusan Pembelian Handphone Dengan Menggunakan Metode 
SAW pada GH Shop. Sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemrograma 
Visual Basic dan menerapkan metode SAW atau Simple Additive Weighting. 
Beberapa merk ponsel digunakan dalam penelitian ini diantaranya Samsung, Asus 
dan Xiaomi. Sistem yang dibangun diterapkan pada sebuah toko yaitu GH Shop. 
SPK yang dibangun bertujuan untuk memberi informasi serta rekomendasi kepada 
para pembeli mengenai handphone yang dapat dibeli pada toko tersebut [20]. 
Penelitian berikutnya mengambil kasus pemilihan rumah di wilayah 
Bandar Lampung Dengan Metode Simple Additive Weighting. Sistem yang 
dibangun berjalan pada platform android untuk memilih rumah yang berlokasi di 
Kota Bandar Lampung. Data pada penelitian didapatkan dari agen-agen properti 
serta sistem penjualan rumah secara online. SPK yang dirancang memiliki kriteria 
seperti harga, luas bangunan rumah, luas tanah, daya listrik, sumber air, jumlah 
kamar tidur, jumlah lantai, jumlah kamar mandi, jarak dengan pasar terdekat serta 
jarak dari universitas tertentu. Adanya sistem pendukung keputusan ini membantu 
pengguna dalam menentukan rumah khususnya di wilayah Bandar Lampung 





Pada penelitian berikutnya, sistem pendukung keputusan diterapkan pada 
kasus pemilihan bayi sehat di Rumah Sakit Tentara TK IV Bukittinggi. Adapun 
metodologi yang dipedomani adalah System Development Life Cycle (SDLC).  
Penelitian ini dilatar belakangi oleh persoalan dalam penyelenggaraan pemilihan 
bayi sehat dimana petugas masih kesulitan dalam menentukan siapa bayi sehat 
dari banyaknya kriteria yang harus dipenuhi sehingga memerlukan waktu yang 
cukup lama. Dengan adanya sistem, proses pemilihan bayi menjadi lebih mudah 
dan efisien [22].  
Penelitian lainnya adalah pembangunan sistem pendukung keputusan 
evaluasi pemilihan pemenang pengadaan aset. Sistem yang berjalan dalam 
pengadaan aset terbatas pada mencatat peserta lelang dan berkas-berkas yang 
dipersyaratkan, sehingga pengambil keputusan masih harus bekerja dalam 
memilih dan menentukan pemenang. Adapun penelitian ini dilakukan dengan 
tujuan membantu institusi perguruan tinggi dalam pengambilan keputusan pada 
proses manajemen aset. Metode SAW dipilih dalam mengevaluasi alternatif dalam 
pengadaan aset berdasarkan kriteriakriteria pengambilan keputusan [23]. Kriteria 
yang digunakan dalam pembangunan SPK ini ialah evaluasi administrasi, evaluasi 
teknis dan evaluasi harga. 
Dari banyaknya penelitian yang telah dilakukan serta berbagai metode 
yang digunakan pada penelitian tersebut, penulis menerapkan metode Simple 
Additive Weighting (SAW) pada sistem pendukung keputusan yang akan 
dikembangkan. Metode SAW dipilih karena metode ini dapat menentukan nilai 
bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses perangkingan 
yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif terbaik. Dalam 
penelitian ini penulis menggunakan kriteria berupa lokasi, kelas, harga dan 
fasilitas. SPK pemilihan hotel tidak hanya memberikan alternatif hotel pilihan 
tetapi juga memberikan informasi terkait alternatif pilihan tersebut. Perbandingan 
antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu dapat dilihat 










Tabel 2.1. Perbandingan Penelitian 





























































































































rumah makan. Ada 
pula fitur pencarian 
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BAB VI. PENUTUP 
 
6.1. Kesimpulan 
 Dari hasil penelitian serta pengujian yang telah dilakukan, penulis telah 
menyelesaikan pembangunan PiliHotel sebuah Sistem Pendukung Keputusan 
Pemilihan Hotel di Kota Kupang menggunakan metode Simple Additive 
Weighting (SAW) berbasis Web. Alternatif yang digunakan ialah 30 hotel yang 
terdapat di Kota Kupang. Keputusan yang diambil oleh sistem berdasarkan pada 
tingkat kepentingan dan kriteria yang ditentukan oleh pengguna sehingga hasil 
pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sistem juga 
menyediakan informasi hotel seperti gambar, alamat, kelas, kisaran harga serta 
fasilitas. Dengan adanya sistem pendukung keputusan PiliHotel diharapkan 
pengguna, baik yang sedang berada atau akan mengujungi Kota Kupang dapat 
menemukan informasi hotel sesuai dengan kriteria atau keinginannya.  
 
6.2. Saran 
Meskipun Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Hotel di Kota Kupang 
Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW) Berbasis Web ini sudah 
bisa membantu pengguna dalam memilih hotel sesuai kriteria, sistem ini masih 
membutuhkan pengembangan lebih lajut agar mampu menjadi sistem yang lebih 
baik lagi. Berdasarkan masukan yang diterima penulis dari para responden, 
penulis menampung saran-saran tersebut sebagai berikut :  
1. Memperbanyak gambar pada masing-masing hotel khususnya yang 
menonjolkan fasilitas yang dimiliki oleh hotel tersebut. 
2. Menambahkan fitur update harga sewa hotel 
3. Memberikan peringatan atau pesan apabila tidak ada hotel yang sesuai 
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